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Введение. В современном научно-теоретическом поле достаточно 
обоснованы универсальные модели, объясняющие явление одаренности и ее 
природу, обосновывающие структуру такого феномена. Однако на уровне 
образовательно-воспитательной практики и развертывания жизненного 
сценария одаренных детей и подростков проявления способностей в каждом 
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конкретном случае индивидуальны и неповторимы, реализация их потенциалов 
происходит по своеобразной траектории, для которой характерно соотношение 
успехов и проблем [1]. 
Кроме высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности 
достаточно большая доля одаренных детей по сравнению с другими 
школьниками имеет трудности социально-психологического плана. 
Обеспечению положительной пропорции в личностном росте одаренных 
школьников и преодолении проблем будет способствовать наличие ряда 
объективных и субъективных факторов, среди которых место занимает 
создание благоприятного культурно-образовательного пространства [2]. 
Анализируя современный зарубежный и отечественный психолого-
педагогический дискурс по проблеме одаренности, сделаем несколько научных 
ремарок, в которых покажем наиболее актуальные для исследования аспекты 
изучения одаренности. 
Во-первых, постепенно происходит устранение стереотипа, что 
одаренность - это, прежде всего, высокие умственные способности и 
значительные достижения в интеллектуальной сфере. Признавая роль 
интеллекта в современном технократическом обществе, исследователи все 
чаще отмечают, что талантливый человек не всегда может реализоваться и 
достичь жизненного успеха только благодаря когнитивным факторам [3]. 
Во-вторых, ученые выделяют специфические особенности психики и 
личностных качеств одаренных детей, акцентируют внимание на трудностях в 
их жизни, показывают трагизм в судьбах многих из них, указывают на 
негативные последствия нереализованности, объясняют причины склонности к 
суициду [4]. 
В-третьих, исследовательское внимание все чаще уделяется обоснованию 
благоприятных условий для развертывания потенциалов одаренной личности и 
достижения ею жизненного успеха. Разрабатывается концепция 
социокультурного детерминизма таланта, согласно которой социум влияет на 
становление одаренности, санкционирует ее развитие; благоприятная среда 
стимулирует развертывание и реализацию способностей [5]. 
Таким образом, наблюдаем положительные тенденции: расширение 
направлений исследования в научной области по одаренности и смещение 
акцентов по изучению природы и сущности одаренности как феномена на 
разработку важных направлений, связанных с жизнью и становлением 
одаренной личности.  
В процессе социализации формируются социальные свойства, ценности, 
знания, навыки человека; происходит превращение врожденных черт, 
природных черт, а также усвоение человеком элементов культуры, социальных 
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норм и ценностей, существующих в обществе [6]. Автор cчитает, что, с одной 
стороны, социализация одаренных детей и подростков имеет общие 
закономерности и тенденции, характерные для такой категории учащихся, 
обеспечивая возможность достижения успеха и самореализации. 
Следовательно, успешная социализация одаренной личности будет 
способствовать удовлетворению ее социально обусловленных потребностей, 
которые важны для достижения ею жизненного успеха: в общении, мирном 
сосуществовании с другими членами социума, социальной возможности 
выбора параметров самореализации, объективных предпосылках для 
достижения самостоятельно поставленной цели, достижении общественного 
престижа, власти для распространения сферы наружной свободы [7]. С другой 
стороны, вхождение одаренных личностей в сложную систему социальных 
отношений обуславливается наличием у них неповторимого «набора 
(ансамбля)» и высокого уровня способностей, лежащих в основе одаренности. 
То есть дети с определенным видом одаренности (интеллектуальной, 
академической, технической, художественной, социальной и т.п.) по-своему 
реагируют на внешние обстоятельства, реагируют на коммуникативные 
ситуации, решают проблемы, связанные с общением. Они нуждаются во 
взаимодействии с другими (сверстниками и взрослыми) и разными целями 
вхождения в коммуникативный процесс [8]. 
Для интеллектуально, художественно, технически, спортивно одаренных 
детей на первый план выходит соответствующий вид деятельности, в ходе 
которого разворачиваются их потенциалы. Опираясь на позицию Д. Й. 
Турдимуродова, отметим, что в процессе социализации детей названных видов 
одаренности, общение обязательно должно присутствовать. Оно важно, но не 
основным для достижения высоких успехов и реализации способностей. В 
отличие от других, для социально одаренных личностей общение выполняет 
две одинаково важные функции: как специфический вид деятельности 
(аналогично учебной научной, спортивной, художественной деятельности), в 
котором происходит развитие социальных способностей; как собственное 
общение (чисто взаимодействие с другими людьми, коммуникативный акт) [9]. 
То есть оно является доминирующим, а не вторичным и обеспечивает 
условия не только для их социализации, но и для развертывания потенциалов и 
формирования компонентов социальной одаренности (социальных 
способностей, социального и эмоционального интеллекта, социальной 
креативности, социальной компетентности и т.п.).  
Исходя из этого, проблему развития способностей социально одаренных 
детей необходимо разрабатывать во взаимосвязи с их социализацией в ходе 
включения в общение как особо актуальный и значимый для них вид 
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деятельности. С этой целью необходимо смоделировать и создать специальные 
условия, образующие в совокупности культурно-образовательное 
пространство.  
К доминантным параметрам, на которые нужно ориентироваться в 
процессе моделирования культурно-образовательного пространства, относим: 
системность, многоуровневость и структурированность; сочетание природных 
и педагогически смоделированных условий; педагогическая коррелированность 
стихийности и перманентности влияний; усилить интериоризированность всех 
подструктур и компонентов; событийная насыщенность и эмоциональная 
окрашенность; включенность в региональный контекст и оптимальная 
протяженность; высокий коэффициент социо-культурообразовательной 
плотности; оптимальная иммерсивность; интерактивность и педагогический 
альянс всех субъектов пространства с доминированием позитивной динамики 
субъектности социально одаренности личности. 
Авторское видение феномена культурно-образовательного пространства 
для развития социальной одаренности и его параметров разрабатывается на 
основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к построению 
педагогических систем. Рассматривая образовательное пространство в ракурсе 
субъект-субъектного взаимодействия, имеем в виду всех участников 
пространства и взаимодействие в плоскостях: сред и личностей. В субъекты 
создания культурно-образовательного пространства для развития социальной 
одаренности входит широкий круг лиц, которые должны активно 
взаимодействовать со средой: педагоги учебного заведения, родители, 
представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
работники социальных служб и творческих объединений, члены общественных 
организаций и благотворительных фондов и т.д. Все они должны стать 
участниками пространства в региональном контексте и выстраивать его 
«архитектуру», используя, структурируя, упорядочивая и обогащая условия 
среды. 
К тому же подчеркнем, что культурно-образовательное пространство 
является не только объектом педагогической деятельности (проектирование, 
моделирование, создание, укрепление, коррекция), но и субъектом. Считаем, 
что одним из главных субъектов культурно-образовательного пространства 
социально одаренная личность, формирование субъектности которой в 
процессе взаимодействия со всеми его подструктурами, элементами и 
субъектами, является целью создания такого пространства. В авторской 
позиции немаловажный акцент делаем именно на субъектности личности с 
признаками социальной одаренности, исходя из характеристики и структуры 
как одного, так и второго феноменов. 
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Дефинитивный анализ социальной одаренности показывает, что ученые, 
объясняя этот феномен, делают акцент на субъектности одаренной личности. 
Так, по мнению исследователей, социально одаренная личность имеет 
устойчивую потребность и значительный действенный потенциал для 
осуществления активных преобразований в социальной среде, объектами 
которых может быть как конкретная личность, так и сообщество. 
Социально одаренная личность может самореализоваться в условиях 
культурно-образовательного пространства, а также, изменяясь сама, влиять на 
его параметры. Субъект не просто реагирует на коммуникативную ситуацию, 
которая возникает в процессе взаимодействия с элементами пространства, а 
разрешает ее. В зависимости от того, на каком уровне сформированы 
компоненты социальной одаренности (социальная мотивация, социальный и 
эмоциональный интеллект, социальные способности и т.п.), условия 
воспринимаются и изменяются по-разному: могут согласовываться с 
внутренним миром ребенка или не согласовываться, быть интересными или 
неинтересными, принятыми или неприемлемыми, влиять на мотивацию и 
активность или нет, вызвать положительную или отрицательную реакцию. 
Поэтому при всей конкретности, определенности культурно-образовательного 
пространства, что обеспечивается наличием устойчивых связей между его 
элементами, способов поведения личности может быть несколько. Это зависит 
не только от объективных элементов, включенных в нее, но и от самого 
субъекта (социально одаренной личности): его мотивации, моральных качеств, 
знаний, опыта, степени свободы [10]. 
Исходя из исследований субъектности и социальной одаренности, автор 
считает, что субъектность социально одаренной личности в условиях 
культурно-образовательного пространства проявляется в высоком уровне 
социальной мотивации, устойчивой потребности в общении, участия в 
общественной и политической жизни; постоянной готовности к 
преобразовательной деятельности в социальной среде; самостоятельности 
суждений, независимости, инициативности, решительности, наличия 
собственной позиции и оригинального стиля поведения в ходе решения 
социально-коммуникативных задач [11]. 
Она также предусматривает способность социально одаренной личности к: 
- осознанной постановке и определению иерархии целей, связанных с 
общением, управлением людьми;  
- прогнозирование, предвидение, стратегическое мышление и начертание 
программы действий, определение нескольких вариантов разрешения 
коммуникативных ситуаций; 
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- разработки стратегии и тактики реализации планов, оперативного 
внесения изменений в процессе их выполнения; 
- мобильного реагирования на трудности и поиск способов их 
преодоления, быстрого принятия решений в нестандартных ситуациях; 
 - систематического познания себя и других людей, изучение социальных 
условий, анализа и выявления тенденций, причин; 
-активного преобразующего взаимодействия со всеми субъектами и 
компонентами пространства;  
- делать моральный выбор в противоречивых аксиологически-
коммуникативных ситуациях, брать ответственность за принимаемые решения;  
- самоорганизации, саморегуляции и рефлексии [12]. 
Выводы. Итак, системообразующим элементом культурно-
образовательного пространства является активность самой социально 
одаренной личности (ее поведение) как субъективная составляющая, 
представленная в условиях пространства рядом внутренних побуждений, 
индивидуально-психологическими и личностными свойствами, 
деятельностными характеристиками. Благодаря активности личности, ее целям 
и стремлениям, а также способам и средствам их реализации становится 
возможным обозначение того круга элементов среды, которое образует 
пространство. Педагог актуализирует или создает условия и элементы 
культурно-образовательного пространства, которые стимулируют социально 
одаренного ребенка, но поведенческая реакция, действия, суждения, поступки 
должны быть результатом собственной инициативы, желания, выбора.  
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